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ABSTRACT
Proses penilaian dalam pertandingan pencak silat seringkali terjadi perbedaan sudut pandang antar pelatih dan juri. Perbedaan
tersebut sering menjadi permasalahan dalam pertandingan, sehingga atlet menjadi pihak yang dirugikan. Dalam proses penilaian
atlet yang melakukan serangan sering kali tidak tercatat nilainya dalam papan skor, hal ini disebabkan sudut pandang juri yang
terbatas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penilaian pukulan dan tendangan oleh juri dengan menggunakan
alat sensor accelerometer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam
penelitian ini adalah atlet pencak silat Aceh yang berjumlah 8 orang yang sekaligus dijadikan sampel penelitian (sampling jenuh).
Teknik pengumpulan data menggunakan aplikasi logger pro dan alat sensor accelerometer. Teknik analisis data menggunakan
langkah sebagai berikut: (1) reduksi data, (2) display data, dan (3) validasi data. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan
bahwa tendangan dan pukulan yang tepat sasaran dan dinyatakan juri sah (memiliki poin) adalah tendangan dan pukulan yang
memiliki nilai getaran minimal sumbu X = 10.27 ã€–m/sã€—^2, Y = 1.83 ã€–m/sã€—^2 dan Z= -2.40 ã€–m/sã€—^2. Berdasarkan
hasil penelitian, disarankan kepada: (1) pengurus IPSI untuk memanfaatkan alat sensor accelerometer dalam proses penilaian
pertandingan pencak silat dan (2) penelitian menggunakan alat sensor accelerometer ini harus dikembangkan dan dilanjutkan lagi
agar dapat digunakan dalam pertandingan pencak silat.
